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図 に現実 （説明変数）と #%(（目的
変数）の関係を示した．0 )   1 - + 
1 -
  *2 )      ,の二次回帰式が得ら
れた．
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図   現実 と 	

の関係
表   青年期女性の理想 
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